






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「中世の異端 The Portable Medieval Reader ワルド派、異端審問」
（資料番号679-8-2）
７月11日（月）明星学園 PTA「時局と教育についての座談会」に丸山も参加。
７月15日（金）岸内閣総辞職。
８月12日（金）【正統と異端研究会】石田雄「正統と異端」（資料番号548-1-1）
８月29日～９月２日 日本の近代化についての箱根会議
―
対
決
し
て
い
た
当
の
相
手
が
少
く
も
僕
の
視
野
の
中
で
フ
ニ
ャ
フ
ニ
ャ
に
な
っ
た
た
め
に
、
こ
っ
ち
も
何
か
ガ
ッ
カ
リ
し
て
気
が
ぬ
け
ち
ゃ
っ
た
。
そ
れ
が
学
問
的
フ
ァ
イ
ト
の
減
退
の
大
き
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。（
一
九
五
八
年
九
月
九
日
、
座
談
会
「
戦
争
と
同
時
代
」『
同
時
代
』
第
八
号
、
黒
の
会(５
)）
戦
後
一
〇
年
以
上
が
経
過
し
た
と
き
、
格
闘
す
べ
き
相
手
に
手
ご
た
え
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
右
翼
に
し
て
も
左
翼
に
し
て
も
、
そ
の
正
統
な
る
も
の
の
実
体
が
、
日
本
の
文
脈
に
お
い
て
意
外
に
も
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
た
こ
と
に
、
丸
山
は
気
づ
か
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
研
究
が
始
ま
っ
た
。
格
闘
し
て
い
た
途
中
で
、
時
代
状
況
の
変
化
か
ら
、
相
手
が
消
え
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
想
い
起
こ
せ
ば
、
一
九
五
七
年
初
出(６
)の
論
文
「
日
本
の
思
想
」
も
、
堅
固
な
実
体
の
無
さ
を
主
題
の
第
一
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、「
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
観
念
や
思
想
に
否
応
な
く
相
互
連
関
性
を
与
え
、
す
べ
て
の
思
想
的
立
場
が
そ
れ
と
の
関
係
で
―
否
定
を
通
じ
て
で
も
―
自
己
を
歴﹅
史﹅
的﹅
に﹅
位
置
づ
け
る
よ
う
な
中
核
あ
る
い
は
座﹅
標﹅
軸﹅
に
当
る
思
想
的
伝
統
は
わ
が
国
に
は
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
」
（
新
書
版(７
)、
五
頁
）
と
い
う
命
題
を
立
て
、
座
標
軸
を
も
た
な
い
ま
ま
安
直
に
異
文
化
摂
取
す
る
帰
結
と
し
て
、「
ち
が
っ
た
カ
ル
チ
ュ
ア
の
精
神
的
作
品
を
理
解
す
る
と
き
に
、
ま
ず
そ
れ
を
徹
底
的
に
自
己
と
異
る
も
の
と
措
定
し
て
こ
れ
に
対
面
す
る
と
い
う
心
構
え
の
稀
薄
さ
、
そ
の
意
味
で
の
物
分
り
の
よ
さ
か
ら
生
ま
れ
る
安
易
な
接
合
の
「
伝
統
」
が
、
か
え
っ
て
何
も
の
を
も
伝
統
化
し
な
い
」（
同
書
、
一
七
頁
）
と
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
思
想
の
正
統
の
不
在
や
薄
弱
を
意
味
す
る
。
そ
の
当
時
、
日
本
で
唯
一
の
「
正
統
」
に
見
え
た
天
皇
制
に
つ
い
て
、
一
九
五
七
年
の
論
文
で
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
天
皇
を
頂
点
と
す
る
集
権
的
国
家
（
ま
だ
実﹅
質﹅
的﹅
集
権
力
は
十
分
で
な
か
っ
た
と
は
い
え
）
が
急
速
に
整
備
さ
れ
て
行
く
と
同
時
に
、
い
や
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
は
や
い
速
度
と
量
と
で
、
欧
米
の
思
想
文
化
が
開
か
れ
た
門
か
ら
ど
っ
と
流
れ
こ
ん
だ
た
め
に
、
国
家
生
活
の
統
一
的
秩
序
化
と
思
想
界
に
お
け
る
「
無
秩
序
」
な
疾
風
怒
濤
と
が
鮮
か
な
対
照
を
な
し
、
し
か
も
両
者
が
文
明
開
化
の
旗
印
の
も
と
に
し
ば
し
ば
対
位
法
コ
ン
ト
ラ
プ
ン
ク
ト
の
合
唱
を
つ
づ
け
た
。
こ
の
事
態
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
て
天
皇
制
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
国
體
）
に
よ
る
正
統
化
に
ま
で
統
合
さ
れ
て
い
っ
た
か
の
歴
史
的
過
程
を
の
べ
る
こ
と
は
本
稿
の
範
囲
を
こ
え
る
。（
同
書
、
一
一
頁
）
こ
こ
で
諦
め
ら
れ
た
、「
天
皇
制（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
は
国
體
）に
よ
る
正
統
化
」
の
過
程
と
い
う
大
き
な
課
題
こ
そ
が
、「
正
統
と
異
端
」
研
究
の
当
初
の
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
本
書
第
Ⅲ
章
で
も
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
着
想
で
あ
る
、「
国
體
」
の
教
義
が
無
内
容
な
こ
と
―
近
代
日
本
思
想
の
雑
然
と
し
た
状
況
の
中
で
、
座
標
軸
に
な
り
え
な
い
―
に
は
す
で
に
気
づ
い
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ま
だ
Ｏ
正
統
と
Ｌ
正
統
の
仕
分
け
の
考
え
方
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
方
法
を
模
索
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
史
に
ま
で
深
入
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
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三
基
本
構
図
『
話
文
集
』
所
載
の
最
晩
年
の
発
言
を
み
て
も
、
ド
イ
ツ
の
学
問
が
後
年
ま
で
丸
山
の
思
想
の
基
礎
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
正
統
と
異
端
」
研
究
に
お
い
て
も
、参
照
基
準
は
例
え
ば
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
り（『
別
集
』
第
五
巻
に
収
載
予
定
の
記
録
を
参
照
）、
ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
影
響
を
受
け
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
で
あ
っ
た
（
本
書
、
一
〇
頁
、
一
二
〇
頁
、
一
四
五
〜
一
四
七
頁(８
)）。
教
会
型
と
ゼ
ク
テ
型
の
二
項
図
式
で
あ
る
。
前
者
〈
教
会
〉
は
、
普
遍
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
原
理
、
精
神
的
自
由
や
流
動
性
や
適
応
能
力
、
教
義
と
祭
儀
の
拘
束
、
客
観
的
、
制
度
的
、
社
会
的
な
力
（
国
家
お
よ
び
社
会
を
、
精
神
的
ま
た
は
事
実
上
の
支
配
）
の
点
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
後
者
〈
ゼ
ク
テ
〉
は
、
主
観
的
・
人
格
的
真
理
と
結
束
の
原
理
、
文
化
否
定
の
急
進
主
義
、
閉
鎖
性
（
信
者
集
団
の
狭
さ
）、福
音
理
解
で
妥
協
し
な
い（
よ
っ
て
普
遍
主
義
の
放
棄
か
、
暴
力
か
、
終
末
論
に
至
る
）
点
で
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
図
式
を
用
い
て
、
世
界
中
の
「
正
統
と
異
端
」
の
比
較
思
想
史
に
の
り
だ
そ
う
と
し
た
こ
と
が
、
本
書
冒
頭
の
「
正
統
と
異
端
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」
な
ど
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
た
だ
、
ト
レ
ル
チ
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
史
理
解
で
は
、
教
会
型
と
ゼ
ク
テ
型
の
分
類
は
中
世
に
関
す
る
概
念
に
と
ど
ま
り
、
近
代
的
世
界
に
お
い
て
「
キ
リ
ス
ト
教
は
、
い
ま
や
、
教
会
で
も
ゼ
ク
テ
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
神
聖
性
を
体
現
す
る
施
設
を
持
た
ず
、
福
音
と
の
急
進
的
な
結
び
つ
き
も
失
っ
て
い
る
」
と
明
言
し
て
い
た(９
)。
そ
の
中
世
の
二
項
図
式
を
丸
山
の
よ
う
に
応
用
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
近
代
を
対
象
と
す
る
以
上
は
、
日
本
特
殊
論
の
陥
穽
に
お
ち
い
っ
て
立
ち
往
生
す
る
前
に
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
第
三
の
型
」
を
考
案
す
る
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
研
究
の
最
終
目
標
で
あ
る
近
代
日
本
思
想
の
分
析
の
た
め
に
、
教
会
も
ゼ
ク
テ
も
有
効
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
丸
山
は
近
代
天
皇
制
や
「
国
體
」
を
取
扱
う
際
に
、
わ
ざ
わ
ざ
面
倒
な
分
析
の
仕
方
を
と
っ
た
。
例
え
ば
こ
う
い
う
言
い
方
で
あ
る
。
国
体
論
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
本
来
普
遍
宗
教
で
も
な
い
し
普
遍
的
教
義
で
も
な
い
か
ら
、
Ｏ
正
統
の
問
題
を
適
用
す
る
余
地
は
あ
る
と
し
て
も
、
き
わ
め
て
限
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
や
や
こ
し
い
い
い
方
に
な
る
が
、
日﹅
本﹅
と
い
う
特
殊
国
家
に
お
け
る
Ｌ
正
統
の
イ
ッ
シ
ュ
を
め﹅
ぐ﹅
る﹅
Ｏ
正
統
の
争
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
本
書
、
二
八
七
頁
）
「
正
統
」
概
念
の
混
同
を
Ｌ
と
Ｏ
と
に
分
解
し
た
の
は
よ
か
っ
た
も
の
の
、
最
終
的
に
そ
の
両
者
が
混
線
し
た
形
で
し
か
表
現
で
き
な
い
。
ま
こ
と
に
や
や
こ
し
い
。
分
析
す
る
道
具
立
て
が
不
足
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
丸
山
は
、「
日
本
で
は
Ｌ
が
Ｏ
の
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る
」（『
七
つ
の
問
答
』
二
八
頁
）
と
も
い
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
丸
山
と
石
田
雄
と
の
間
の
考
え
方
の
ズ
レ
も
興
味
深
い
。
石
田
が
「
日
本
の
場
合
に
は
、
Ｌ
正
統
が
Ｏ
正
統
化
す
る
と
」
（
本
書
、
一
八
頁
）、
簡
明
に
考
え
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
丸
山
は
そ
れ
を
否
定
し
、「
Ｏ
正
統
の
Ｌ
正
統
へ
の
転
化
と
い
う
問
題
は
あ
る
け
ど
、
こ
れ
一
般
論
と
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し
て
、
ぼ
く
は
Ｌ
正
統
が
Ｏ
正
統
に
転
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
ん
だ
。」（
同
、
一
七
頁
）
と
い
う
。「
疑
似
Ｏ
正
統
」（
同
、
一
九
頁
）
と
も
い
う(
)。
な
る
ほ
ど
定
10
義
上
、（
ａ
）
信
条
・
教
義
の
体
系
で
あ
る
Ｏ
正
統
が
、
あ
る
体
制
・
組
織
の
正
統
化
（
Ｌ
）
に
都
合
よ
く
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
往
々
に
し
て
あ
る
だ
ろ
う
し
、
中
に
は
（
ｂ
）
Ｏ
正
統
の
教
義
そ
れ
自
体
の
内
部
に
特
定
の
秩
序
像
の
正
統
化
（
Ｌ
）
を
含
む
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う（
同
、四
頁
、一
二
頁
）。
そ
の
逆
に
Ｌ
正
統
の
言
説
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
類
が
、
そ
の
ま
ま
Ｏ
正
統
の
信
条
・
教
義
と
し
て
素
直
に
信
じ
ら
れ
る
と
は
、
通
常
は
考
え
に
く
い
。
だ
か
ら
丸
山
が
そ
の
理
論
に
固
執
す
る
の
も
理
解
で
き
る
も
の
の
、
し
か
し
思
想
史
の
事
実
は
、
国
民
教
育
の
次
元
や
右
翼
思
想
家
の
一
部
に
つ
い
て
、
石
田
の
よ
う
な
と
ら
え
方
を
支
持
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
今
か
ら
み
れ
ば
、
Ｏ
と
Ｌ
と
の
概
念
操
作
だ
け
で
分
析
し
き
れ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
研
究
を
始
め
て
か
ら
約
三
〇
年
が
経
っ
て
い
た
の
に
、
二
人
の
間
で
基
本
的
な
方
法
論
の
一
致
を
み
て
い
な
か
っ
た(
)。
11
本
書
第
Ⅲ
章
で
二
人
の
議
論
は
、「
国
體
」
の
教
義
の
確
立
が
ず
っ
と
後
の
『
国
體
の
本
義
』
で
な
さ
れ
た
（
正
典
の
確
立
が
異
端
に
遅
れ
る
法
則
。
本
書
、
一
〇
五
〜
一
〇
八
頁
。
ま
た
八
〇
頁
）
の
に
対
し
て
、
国
家
神
道
の
儀
礼
の
制
定
が
早
期
に
行
わ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
迷
い
な
が
ら
進
行
す
る
（
本
書
、
八
五
〜
九
〇
頁
）。
丸
山
は
、
国
家
神
道
に
つ
い
て
「
は
じ
め
に
儀
礼
あ
り
き
」
と
い
う
特
殊
な
宗
教
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
（
八
八
頁
）。
こ
こ
で
訂
正
あ
り(
)。
12
訂
正
本
書
、
八
七
頁
三
行
目
（
誤
）
石
田
う
ー
ん
、
た
だ
、
「
さ
ん
さ
」
〔
囃
子
詞
〕
と
、
こ
う
や
り
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
、
左
か
ら
や
ら
な
く
た
っ
て
、
右
か
ら
や
っ
た
っ
て
い
い
わ
け
で
す
け
ど
（
笑
）。
←（正
）
石
田
う
ー
ん
、
た
だ
、「
左さ
右う
左さ
」〔
お
祓
い
の
時
に
両
腕
を
あ
わ
せ
て
左
右
に
振
る
し
ぐ
さ
〕
と
、
こ
う
や
り
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
、
左
か
ら
や
ら
な
く
た
っ
て
、
右
か
ら
や
っ
た
っ
て
い
い
わ
け
で
す
け
ど
（
笑
）。
こ
の
く
だ
り
は
石
田
雄
自
身
の
旧
制
成
蹊
高
等
学
校
在
学
中
の
体
験
に
も
と
づ
く
。
当
時
、
神
宮
皇
学
館
か
ら
来
た
土
田
誠
一
校
長
は
、
校
内
に
神
社
を
建
て
て
、
毎
朝
、
神
事
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
石
田
雄
は
、
神
主
の
衣
装
を
着
さ
せ
ら
れ
、
祝
詞
を
よ
ん
で
お
祓
い
を
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う(
)。
貴
重
な
実
体
験
―
し
か
も
石
13
田
雄
の
実
父
、石
田
馨
は
内
務
省
神
社
局
長
を
勤
め
た
―
に
も
と
づ
く
議
論
で
、
興
味
深
い
。
た
だ
、「
正
統
と
異
端
」研
究
と
し
て
は
、日
本
の
神
道
だ
け
で
な
く
、
他
の
思
想
も
、
教
義
面
と
実
践
面
と
の
乖
離
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
み
な
い
と
、
す
ぐ
に
日
本
の
特
殊
さ
を
評
価
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
（
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
そ
れ
は
ど
う
か
）。
四
さ
ま
ざ
ま
な
読
ま
れ
方
今
後
、「
正
統
と
異
端
」
研
究
の
足
跡
を
追
う
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
当
面
あ
り
が
ち
な
読
み
方
を
、
覚
え
書
き
風
に
記
し
て
お
こ
う
。
一
つ
に
は
、「
異
端
」
好
み
よ
り
も
Ｏ
「
正
統
」
の
確
立
を
説
く
な
ん
て
、
丸
山
眞
男
は
歳
を
と
っ
て
保
守
化
し
た
の
で
は
？
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
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て
は
、
と
う
の
昔
に
書
か
れ
た
、
か
の
有
名
な
一
節
こ
そ
が
、
丸
山
自
身
に
よ
る
応
答
と
な
っ
て
い
る
（
丸
山
、
四
四
歳
）。
も
し
私
の
申
し
ま
し
た
趣
旨
が
政
治
的
な
事
柄
か
ら
文
化
の
問
題
に
移
行
す
る
と
、
に
わ
か
に
「
保
守
的
」
に
な
っ
た
の
を
怪
し
む
方
が
あ
る
な
ら
ば
、私
は
誤
解
を
お
そ
れ
ず
に
次
の
よ
う
に
答
え
る
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
日
本
の
知
的
世
界
に
切
実
に
不
足
し
、も
っ
と
も
要
求
さ
れ
る
の
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
精
神
的
貴
族
主
義
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
民
主
主
義
と
内
面
的
に
結
び
つ
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
。
（
一
九
五
八
年
初
出
「「
で
あ
る
」
こ
と
と
「
す
る
」
こ
と
」、
『
日
本
の
思
想
』
新
書
改
版
、
一
九
八
頁
〜
）
そ
れ
と
正
反
対
に
、
あ
く
ま
で
進
歩
派
の
丸
山
は
戦
後
民
主
主
義
の
「
虚
妄
」
を
自
分
ら
の
Ｏ
「
正
統
」
に
す
え
た
？
あ
る
い
は
日
本
に
お
け
る
Ｏ
「
正
統
」
挫
折
の
歴
史
を
、
戦
後
思
想
史
に
重
ね
合
わ
せ
て
分
析
し
よ
う
と
し
た
？
と
い
う
読
み
方
も
あ
り
う
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
た
し
か
に
丸
山
本
人
の
自
負
と
照
れ
と
が
、
本
書
第
Ⅲ
章
で
語
ら
れ
る
。
研
究
を
始
め
た
当
初
、「
福
沢
諭
吉
の
い
う
文
明
の
精
神
と
い
う
も
の
を
今
日
的
に
読
み
か
え
て
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
オ
ー
ソ
ド
ク
シ
ー
に
す
る
（
笑
）、
と
い
う
こ
と
が
今
日
の
課
題
で
あ
る
」
と
、
当
時
の
時
点
で
結
論
づ
け
た
こ
と
を
回
顧
す
る
（
四
八
頁
〜
）。
た
だ
し
、
あ
ま
り
現
実
政
治
に
即
し
て
思
想
史
を
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
丸
山
の
本
意
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
う
ん
ざ
り
し
て
い
た
。
だ
か
ら
「
松
沢
〔
弘
陽
〕
君
か
ら
こ
の
間
、
怒
ら
れ
た
ん
だ
。
先
生
が
政
治
学
を
廃
業
し
た
な
ん
て
い
う
の
は
い
け
な
い
と
（
笑
）。」
（
本
書
、
五
七
頁
）。
い
っ
た
ん
思
想
史
を
時
事
か
ら
切
り
離
し
て
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
思
想
史
の
今
日
的
意
義
は
あ
ら
た
め
て
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、『
別
集
』
第
五
巻
収
載
の
研
究
会
の
記
録
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
も
昔
も
日
本
社
会
に
お
け
る
曖
昧
な
「
正
統
」
派
が
「
異
端
」
を
排
斥
す
る
仕
組
を
、
こ
の
研
究
が
解
明
し
て
く
れ
る
、
と
期
待
す
る
人
も
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
も
、『
別
集
』
第
五
巻
が
待
た
れ
る
。
五
儒
学
と
し
て
の
「
正
統
」
理
解
最
後
に
、
中
国
思
想
に
お
け
る
「
正
統
」
に
つ
い
て
、
少
し
だ
け
補
足
し
た
い
。
丸
山
自
身
が
示
唆
し
た
よ
う
に（
本
書
、二
九
頁
、九
七
頁
）、中
国
に
お
い
て「
正
統
」が
論
じ
ら
れ
た
の
は
、特
に
宋
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
欧
陽
修
ら
に
よ
る「
正
統
論
」
は
史
書
編
纂
の
必
要
か
ら
生
じ
た
。
先
行
す
る
ど
の
王
朝
が
「
正
統
」
で
あ
る
か
を
認
定
す
る
こ
と
で
、
五
行
相
生
論
に
よ
り
当
代
の
王
朝
を
正
統
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
宋
は
火
徳
と
さ
れ
た
）。
具
体
的
に
は
、
宋
の
直
前
の
五
代
、
そ
の
前
の
隋
唐
を
挟
ん
で
南
北
朝
、
さ
ら
に
魏
呉
蜀
の
三
国
時
代
を
ど
う
扱
う
か
が
争
点
と
な
っ
た
。
土
田
健
次
郎
に
よ
る
整
理(
)に
な
ら
え
ば
、
欧
陽
修
の
「
正
統
論
」
は
、
①
天
下
14
統
一
、
②
道
義
性
、
の
二
つ
を
「
正
統
」
の
条
件
と
し
た
が
、
②
の
認
定
が
ど
う
し
て
も
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
歴
史
上
「
正
統
」
が
断
絶
し
た
こ
と
を
容
認
せ
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ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
朱
熹
『
資
治
通
鑑
綱
目
』「
凡
例
」
は
、
条
件
①
だ
け
で
「
正
統
」
Ｌ
と
認
定
し
、
②
に
つ
い
て
は
別
途
「
道
統
」
論
で
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
。
権
力
の
所
在
と
正
義
の
実
現
と
の
分
離
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
朱
熹
は
、
孟
子
以
降
の
乱
世
に
「
道
統
」
が
失
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
宋
代
に
周
敦
頤
や
二
程
子
に
よ
っ
て
復
活
し
た
と
し
て
、
自
分
の
学
派
を
そ
の
後
に
位
置
づ
け
る
（
道
統
の
伝
）。
本
書
（
三
頁
、
九
頁
な
ど
）
で
は
こ
の
「
道
統
」
を
Ｏ
正
統
の
一
種
と
み
な
す
。
し
か
し
程
朱
学
の
図
式
が
支
配
的
な
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
元
末
明
初
に
お
い
て
、
元
朝
を
も
正
統
王
朝
の
一
つ
に
包
含
し
た
楊
維
楨
「
正
統
辯
」
の
場
合
、
そ
の
「
正
統
」
の
意
味
は
「
治
統
」
Ｌ
と
「
道
統
」
Ｏ
と
を
両
方
含
み
こ
む
も
の
で
あ
っ
た
。
再
び
Ｏ
が
Ｌ
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
し
ま
う
。
本
書
、
二
九
頁
あ
た
り
の
議
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
史
的
背
景
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
注
（
１
)
東
京
女
子
大
学
丸
山
眞
男
文
庫
草
稿
類
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
http://m
aruyam
abunko.tw
cu.ac.jp/archives/
（
２
)
本
書
、
四
三
七
頁
最
終
行
。
ま
た
『
集
』
第
八
巻
、
四
〇
七
〜
四
〇
八
頁
。
（
３
)
本
誌
『
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
報
告
』
前
号
（
第
一
四
号
）
所
載
。
（
４
)【
正
統
と
異
端
研
究
会
】
の
開
催
日
程
は
、
東
京
女
子
大
学
丸
山
眞
男
文
庫
の
川
口
雄
一
氏
の
調
べ
に
よ
る
。
ま
た
『
集
』
第
八
巻
、
解
説
（
松
沢
弘
陽
）
三
九
四
頁
〜
参
照
。
（
５
)『
座
談
』
二
、
二
三
四
頁
。
な
お
『
講
義
録
』
第
四
冊
、
解
説
（
飯
田
泰
三
）
三
二
二
頁
所
引
。
（
６
)『
岩
波
講
座
現
代
思
想
第
一
一
巻
現
代
日
本
の
思
想
』（
一
九
五
七
年
）
所
収
。
（
７
)
岩
波
新
書
、
二
〇
一
四
年
改
版
。
傍
点
は
原
文
。
以
下
同
様
。
（
８
)
ト
レ
ル
チ
の
大
著
の
部
分
訳
と
し
て
、
渕
倫
彦
・
ト
レ
ル
チ
研
究
会
訳
「
キ
リ
ス
ト
教
会
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
諸
集
団
の
社
会
教
説
」（
一
）
〜
（
一
七
）、『
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
二
九
巻
二
号
〜
四
四
巻
一
号
、
一
九
八
八
〜
二
〇
〇
三
年
が
あ
る
。
（
９
)
同
訳
文
（
一
七
）、
同
誌
、
四
四
巻
一
号
、
四
一
七
頁
。
（
)
こ
の
ズ
レ
に
つ
い
て
本
書
「
解
説
」、
四
四
八
頁
。
ま
た
石
田
雄
『
丸
山
眞
男
と
の
対
話
』
10
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
七
六
頁
。
（
)
な
お
石
田
『
対
話
』
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
、「
丸
山
の
関
心
に
は
微
妙
な
変
化
が
見
ら
れ
11
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
し
、
Ｏ
正
統
よ
り
も
「
Ｌ
正
統
の
比
重
の
増
大
」、
ま
た
「
Ｏ
正
統
よ
り
も
異
端
へ
の
関
心
の
増
大
」
が
あ
っ
た
と
説
く
（
同
書
、
六
五
頁
）
が
、
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
二
人
だ
け
の
間
の
議
論
で
あ
る
か
ら
石
田
の
ほ
う
の
関
心
に
議
題
が
引
っ
張
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
概
念
の
定
義
に
関
す
る
丸
山
の
こ
だ
わ
り
は
堅
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
)
石
田
雄
氏
本
人
の
御
教
示
に
よ
る
。
12
（
)
石
田
雄
『
一
身
に
し
て
二
生
、
一
人
に
し
て
両
身
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
四
六
頁
13
参
照
。
（
)
土
田
健
次
郎
「
朱
熹
道
統
論
の
性
格
」、
同
『
道
学
の
形
成
』
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
所
収
14
（
初
出
一
九
八
八
年
）。
同「
朱
子
学
の
正
統
論
・
道
統
論
と
日
本
へ
の
展
開
」、吾
妻
重
二
・
黄
俊
傑
編
『
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
東
ア
ジ
ア
世
界
と
儒
教
』
東
方
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。
同
「「
治
統
」
覚
書
：
正
統
論
・
道
統
論
と
の
関
係
か
ら
」、
早
稲
田
大
学
東
洋
哲
学
会
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
二
三
号
、
二
〇
〇
六
年
。
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